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Авторське резюме  
Стаття присвячена вивченню впливу таких об’єктивних та 
суб’єктивних чинників політико-ідеологічної ідентифікації молоді як освіті, 
засобам масової інформації та групам рівних (peer groups), громадським 
рухам, асоціаціям. У статті доведено значна роль яку відіграють ці чинники 
у формуванні суб’єктних характеристик молоді, а також їх суперечливий 
вплив у формуванні політико-ідеологічної ідентифікації молоді. Автором 
зроблено висновок про те, що значний вплив на формування політичних 
цінностей молоді здійснюють групи рівних (peer groups), громадські рухи, 
асоціації. Проаналізовані чинники політико-ідеологічної ідентифікації 
особистості виокремленні відповідно до ступені впливу на зазначений 
процес, проте всі вони взаємопов’язані, і саме кумулятивний ефект їхнього 
впливу сприяє формуванню усталеної політико-ідеологічної ідентичності 
особистості. На підставі аналізу впливу освіти та ЗМІ на політико-
ідеологічну ідентифікацію, автор приходе до висновку про те, що 
відсутність у студентської молоді політичних знань може привести до 
перетворення її на об’єкт маніпуляцій різноманітних політичних сил. 
Ключові слова: політико-ідеологічна ідентифікація, політико-ідеологічна 
ідентичність, політична соціалізація, політична суб’єктність. 
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Авторское резюме 
Статья посвящена изучению влияния таких объективных и 
субъективных факторов политико-идеологической идентификации 
молодежи как образованию, средствам массовой информации, группам 
равных (peer groups), общественным движениям, ассоциациям. В статье 
доказана значительная роль образования и СМИ в формировании 
субъектных характеристик молодежи, а также противоречивом влиянии 
этих факторов в формировании политико-идеологической идентификации 
молодежи. Также сделан вывод о значительном влиянии на формирование 
политических ценностей молодежи групп равных (peer groups), 
общественных движениях и ассоциациях. Анализ предпосылок политико-
идеологической идентификации личности, выделенных в соответствии со 
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степенью их влияния на процесс ее формирования, позволил проследить их 
взаимосвязь и определить кумулятивный эффект влияния на 
формирование политико-идеологической идентичности личности. На 
основании анализа влияния образования и СМИ на политико-
идеологическую идентификацию, автор приходит к выводу о том, что 
отсутствие у студенческой молодежи знаний о политике может привести к 
ее превращению в объект манипуляций разнообразных политических сил. 
Ключевые слова: политико-идеологическая идентификация, политико-
идеологическая идентичность, политическая социализация, 
политическая субъектность. 
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Abstract 
This article is devoted to the study of influence of objective and subjective 
factors of political and ideological identification of youth education, media and 
peer groups, social movements, associations. 
The relevance of the topic chosen is because students today feel the 
controversial impact of the various institutions of political socialization, 
including education and the media, which in turn determines the contradictory 
political development of this social group, a political and ideological identities. 
Also, a great influence is on the formation of political values youth peer groups, 
social movements, associations. 
Investigated factors in article political and ideological identification differ 
in their impact on this process, but they are all interrelated, and that the 
cumulative effect of their influence contributes to a well-established political 
and ideological identity cards. 
The paper proved the significant role played by these factors in the 
formation of subjective characteristics of young people and their contradictory 
influence in shaping the political and ideological identification of young people. 
The analysis of the impact of education and the media on political and 
ideological identification of young people had been providing that lack of 
political knowledge of students can cause that it becomes an object of 
manipulation of various political forces, what important role can play a growing 
role of the media and internet as agents of political socialization. 
In article describe the influence on the formation of political values young 
man peer groups, interest groups, associations, youth movements and others. 
They offer samples of political behavior for its members and trying to fix specific 
and political orientation, and in terms of Ukraine becoming increasingly 
noticeable tendency creation of youth organizations (sections, sectors, groups) 
political parties. 
Key words: political and ideological identification, political and ideological 
identity, political socialization, political subjectivity. 
 
Постановка проблеми. Актуальність обраної теми обумовлено 
тим, що сьогодні студентство відчуває суперечливий вплив з боку 
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різноманітних інститутів політичної соціалізації, в тому числі освіти та 
засобів масової інформації, що, у свою чергу, визначає суперечливість 
політичного розвитку даної соціальної групи, її політико-ідеологічних 
ідентичностей. Значна роль у формуванні суб’єктних характеристик 
майбутніх фахівців, в тому числі, їхньої політичної суб’єктності та 
політико-ідеологічної ідентифікації, належить вищій школі. Поряд з 
освітою, ЗМІ відіграють роль транслятора існуючих у суспільстві 
політичних норм і цінностей. Також, великий вплив на формування 
політичних цінностей молоді здійснюють групи рівних (peer groups), 
громадські рухи, асоціації. 
Аналіз наукових досліджень та публікацій. Теорії, які можуть 
бути використані у контексті дослідження феномену політико-
ідеологічної ідентифікації є диспозиційна концепція В. Ядова [12] та 
теоретичний доробок українського дослідника О. Резніка [6], який 
розробив теоретико-прикладну модель структури політичної 
ідентичності. У своїх пошуках теоретичного підґрунтя аналізу 
досліджуваного феномену ми звернулись до методології 
соціокультурного підходу Н. Черниш та О. Ровенчак [11], які 
вважають, що ідентичності за своєю природою є соціокультурними 
духовними утвореннями, які базуються на певних цінностях – 
стрижнях культури, роль якої в сучасному світі зростає Що ж до 
застосовування окреслених положень до проблеми ідентичності, то тут 
ми спиралися на теоретичні положення А. Ручки. Він вважає 
ідентичність складним соціокультурним феноменом, в якому 
виокремлюються особистісні, соціальні та культурні аспекти. Чинники 
формування політичних ідентичностей студентської молоді 
аналізуються в роботах К. Гаджиєва, Н. Гедікової, Є. Головахи, 
М. Головіна, С. Макеєва [4], О. Петрунько, А. Пойченка, В. Ребкало та 
ін. Дослідженню ідентифікаційних процесів, що відбуваються в 
студентському середовищі, присвячені роботи В. Арбєніної, 
В. Кутирьової [7], В. Лісовського, О. Мусієздова, А. Ніколаєвської, 
Л. Сокурянської, С. Хобти та ін. 
Метою статті є дослідження впливу освіти, змі, групи рівних 
(peer groups) та громадських рухів на політико-ідеологічну 
ідентифікацію молоді.  
Виклад основного матеріалу. Під політико-ідеологічною 
ідентифікацією будемо розуміти процес ототожнення себе індивідом з 
певною соціальною групою, яка відрізняється специфічними 
політичними поглядами, ідеями, уявленнями, інтересами, цінностями, 
установками, ставленням до соціально-політичного життя, політичною 
участю, електоральним вибором тощо [1, с. 4].  
Важливим чинником  політико-ідеологічної ідентифікації та 
водночас агентом1 політичної соціалізації молоді є система освіти, 
                                                 
1
  Зазначимо, що слідом за Л. Сокурянською, ми розрізняємо поняття «суб’єкт» та «агент» 
соціалізації. Суб’єктами соціалізації, на її думку, є сім’я та групи однолітків, які пропонують 
індивіду переважно власну систему цінностей і норм. Агенти соціалізації-це насамперед система 
освіти і ЗМІ, які транслюють «чужі» цінності та норми: держави, певних політичних сил, 
власників засобів масової інформації тощо. 
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яка надає підростаючим поколінням знання про політичний світ і ту 
роль, яку вони в ньому можуть відігравати, про політичні інститути 
й відносини, політичну систему суспільства тощо. Система освіти 
транслює існуючи в суспільстві цінності й установки. У будь-якій 
політичній системі (авторитарній чи демократичній) інститут освіти 
є одним з найважливіших інститутів політичного впливу на 
майбутніх громадян [2, с. 109], адже саме через освітню систему 
держава реалізує свої політики ідентичності (перш за все завдяки 
підручникам з історії країни, певних навчально-виховних заходів 
патріотичного спрямування тощо). 
Саме у роки одержання молодою людиною освіти відбувається 
інтеграція емоційних і раціональних компонентів і формування 
основних політико-ідеологічних уподобань особистості. Причому 
даний етап існує не ізольовано від попереднього, а інтегрує все те, 
що накопичено раніше. На цьому етапі відбувається, по-перше, 
якісна зміна компонентів політичної психології за рахунок більш 
повного насичення їх раціональними елементами на основі 
надбання певної суми знань, цілеспрямованого впливу панівної у 
суспільстві політичної ідеології і набутого соціального досвіду; по-
друге, формування системи політичних ідеалів, цінностей і мотивів 
майбутньої соціально-політичної діяльності; по-третє, становлення 
політичних переконань, інтересів і потреб, які визначають 
поведінку людини у суспільстві. Відомі психологи Г. Алмонд та 
С. Верба [2, с. 110] підкреслюють важливість молодого віку для 
політичного самовизначення, коли відбувається вже не пасивне 
засвоєння сімейних цінностей, а самостійний вибір позиції, свого 
роду друге народження. Багато політиків визначили свою долю не 
під впливом первинної політичної соціалізації, а саме в юності, в 
роки навчання (Ф. Рузвельт, М. Лютер, А. Гітлер). 
У деяких країнах освітні системи не тільки не забезпечують 
політичну соціалізацію, що уніфікує, але й намагаються прищепити 
різним групам зовсім різні навички й установки. Наприклад, аж до 
недавнього часу основна мета південноафриканської системи 
освіти полягала в тому, щоб укорінити роз’єднаність між расами. 
Культура апартеїду підтримувалася як через створення установок 
відособленості, так і за рахунок надання білому й кольоровому 
населенню різних знань і вироблення в них різних навичок. Білі й 
чорношкірі діти не спілкувалися між собою. Що стосується України, 
то її освітня система є офіційно деполітизованою. У школах та 
вищих навчальних закладах заборонена діяльність політичних 
партій та організацій. У законі України «Про освіту» стверджено, що 
головні принципи освіти в Україні: незалежність освіти від 
політичних партій, громадських та релігійних організацій. Однак це 
не свідчить про те, що вітчизняна освітня система не сприяє 
політичній соціалізації учнівської, зокрема студентської, молоді, а 
отже її політико-ідеологічній ідентифікації. Викладання у середніх 
та вищих навчальних закладах циклу соціально-політичних 
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дисциплін, різноманітні навчально-виховні заходи, розвиток 
учнівського та студентського самоврядування, на нашу думку, 
здійснюють суттєвий вплив на свідомість та поведінку молодої 
людини, формують її ціннісні орієнтації, в тому числі у сфері 
політики, сприяють розвитку політичних знань, умінь та навичок 
політичної діяльності тощо. 
Не випадково, саме студентська молодь набуває сьогодні 
характеристик політичної суб’єктності, яка, як правило, є 
ситуативною суб’єктністю. Що ж до впливу освіти на процеси 
політичної соціалізації особистості, то Г. Алмонд та С. Верба 
зазначають наступне: 
− більш освічений індивід є більш обізнаним про вплив рішень 
уряду на життя індивіда, ніж менш освічений; 
− більш високий рівень освіти підвищує ймовірність того, що 
індивід заявить про свої політичні уподобання та інтерес до 
політичних кампаній; 
− чим вищою є освіта, тим більше індивід політично 
поінформований; 
− більш освічений індивід має думку стосовно ширшого кола 
питань, фокус його уваги ширший; 
− більш освічена людина схильна брати участь у політичній 
дискусії; 
− більш освічений індивід відчуває себе достатньо вільним для 
того, щоб обговорювати політичні проблеми у широкому колі людей; 
менш освічені вказують, що існує велика кількість людей, дискусій з 
якими вони уникають; 
− більш освічений індивід відчуває себе здатним чинити вплив 
на уряд; 
− більш освічений індивід виявляє більше бажання стати 
членом якої-небудь організації; 
− більш освічені люди є більш лояльними до свого оточення [2, 
с. 117 ]. 
До висновків щодо ролі освіти у формуванні політичної позиції 
індивіда, його активності у цій сфері, сформульованих Г. Алмондом і 
С. Вербою, від себе додамо, що відсутність у молодих людей 
необхідних політичних знань, політичної освіти, може привести до 
того, що вони стануть звичайним об’єктом маніпуляцій різноманітних 
політичних сил. 
Окрім системи освіти, в юності посилюється вплив на індивіда 
неформальних груп, молодіжної субкультури в цілому з її особливою 
мовою, символами, цінностями, які нерідко суперечать цінностям 
«дорослої» політики. Молодіжний культурний андеграунд у нашій 
країні в 1960-1990-ті роки, як до цього в Європі й Америці, дав не 
тільки новий рух у музиці і живописі, театрі і літературі, але й став 
каналом проникнення нових політичних цінностей, опозиційних 
офіційним. У цьому сенсі не треба забувати, що територією, на якій 
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отримувала розповсюдження неформальна молодіжна культура, 
нерідко були університети. 
Надзвичайно потужним чинником формування політико-
ідеологічних ідентичностей молоді, агентом її політичної соціалізації 
за сучасних умов є засоби масової інформації, які поряд із освітою 
відіграють роль транслятора існуючих у суспільстві політичних норм і 
цінностей. Саме через контроль ЗМІ (як і системи освіти) політична 
еліта намагається забезпечити політичний порядок і лояльність 
громадян до існуючого режиму. Сьогодні значна частина світу 
перетворилася в єдину аудиторію, що одержує ту ж саму інформацію 
і яку хвилюють одні й ті ж події. Засоби масової інформації – газети, 
журнали, радіо, телебачення, Інтернет – відіграють важливу роль в 
інтерналізації установок і цінностей. Саме це й визначає можливість 
вибору індивідом ідентичностей зі значного спектру, зростання 
свободи даного вибору, в тому числі у сфері політики. 
Політичний вплив ЗМІ на особистість може бути 
цілеспрямованим і нецілеспрямованим. Цілеспрямований вплив 
здійснюється через свідомі дії політичних партій і лідерів, що мають 
за мету отримання громадської підтримки. Нецілеспрямований вплив 
здійснюється завдяки активності журналістів, громадських 
організацій, які критично оцінюють позицію влади та її дії. 
Телебачення та Інтернет можуть здійснювати потужний 
емоційний вплив на широку аудиторію. Крім того, для мас-медіа не 
існує перешкод у вигляді кордонів між державами та ідеологіями. 
Однак мас-медіа не тільки поставляють інформацію про політичні 
події. Вони також поширюють – прямо або побічно – найважливіші 
цінності, прийняті суспільством. Вони можуть представити деякі події 
(наприклад, національні свята або традиційні форми урядової 
діяльності) як щось, що символізує нації, і ці події набувають 
особливого емоційного забарвлення. 
Слід зазначити, що серед агентів політичної соціалізації 
української молоді, зокрема студентства, саме засоби масової 
інформації відіграють все більш помітну роль. Створюючи у масовій 
свідомості модель політичної дійсності, ЗМІ мають можливість 
вирішувати, які проблеми сьогодні є найбільш актуальними. Ця 
тенденція загальносвітового масштабу, властива й сучасному 
українському суспільству [2, с. 25]. 
Немає сумнівів, що вплив ЗМІ є досить суперечливим. З одного 
боку, за допомогою ЗМІ процес політичної соціалізації стає більш 
мобільним. Підвищується загальний рівень політичної інформованості, 
а звідси – і можливість вибору політичних рішень. З іншого боку, 
виникає зручна можливість маніпулювати громадською думкою, 
використовуючи ЗМІ з корисною метою. Справа в тому, що сьогодні 
практично немає нейтральних ЗМІ. Результати і наслідки їхньої 
діяльності здебільшого залежать від того, ким, як і для чого вони 
використовуються, кому належать. 
Крім того, ЗМІ більше уваги приділяють негативним явищам – 
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невдачам лідерів, скандалам (як влучно зауважує відомий 
американський дослідник С. Ліпсет, преса звичайно полює за 
недоліками і невдачами), що, у свою чергу, може призвести до 
формування у молоді негативного ставлення до політики. Нестача 
достовірної інформації веде до відчуження суспільства від влади і не 
сприяє формуванню громадянських якостей особистості, її політичної 
культури. 
Серед суб’єктів політичної соціалізації особливу роль у 
формуванні політико-ідеологічної ідентичності молодої людини 
відіграють групи рівних (peer groups). До них відносяться, компанії 
друзів, однокласників та однокурсників, шкільні й університетські 
спільноти, невеликі трудові колективи, члени яких тісно пов’язані між 
собою й мають приблизно рівний статус тощо. 
Групи рівних соціалізують своїх членів, спонукуючи або 
змушуючи їх дотримуватися прийнятих у групі установок і моделей 
поведінки. Люди часто засвоюють систему поглядів своїх 
співтоваришів по групі тому, що люблять і поважають їх, або тому, 
що хочуть бути такими, як вони. Індивід може почати цікавитися 
політикою або піти на політичну демонстрацію, оскільки так роблять 
його близькі друзі [2, с. 135]. У таких випадках індивід, прагнучи 
заслужити схвалення товаришів, модифікує свої інтереси й 
поведінкові практики, для того, щоб вони відповідали прийнятим у 
групі зразкам. 
Свій внесок у формування політико-ідеологічних ідентичностей 
вносять групи інтересів, асоціації, об’єднання, громадські рухи та 
організації, зокрема молодіжні, які утворюють громадянське 
суспільство. Подібні групи та організації, в тому числі, пропонують 
зразки політичної поведінки для своїх членів і намагаються закріпити 
специфічні соціальні й політичні орієнтації. 
Що стосується молодіжних об’єднань, організацій тощо, то 
зазначимо, що протягом 1990-х років в Україні відбувалися 
інтенсивні процеси інституціоналізації і політизації молодіжного руху. 
При цьому жодна з молодіжних організацій у програмних документах 
не заявляла, що в її роботі головним завданням є вирішення 
політичних проблем. Саме цим молодіжні організації України 
відрізняються від тих, що існують у сусідніх країнах. Натомість у 
нашій державі все більш помітною стає тенденція створення 
молодіжних організацій (секцій, секторів, груп) при тих чи інших 
політичних партіях.  
Важливу роль у політико-ідеологічній ідентифікації відіграють 
такі спеціалізовані політичні структури, що існують і в 
демократичних, і в недемократичних системах, як політичні партії. 
Зазначимо, що у змагальних політичних системах партійна 
соціалізація здатна виявитися роз’єднувальною силою. Прагнучи 
заручатися підтримкою виборців, партійні лідери можуть апелювати 
до класових, мовних, релігійних та етнічних розходжень, тим самим 
стимулюючи їхнє усвідомлення громадянами. 
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Висновки. Звичайно, проаналізовані нами чинники політико-
ідеологічної ідентифікації особистості відрізняються за своїм впливом 
на цей процес, проте всі вони взаємопов’язані, і саме кумулятивний 
ефект їхнього впливу сприяє формуванню усталеної політико-
ідеологічної ідентичності особистості.  
На підставі аналізу впливу освіти та ЗМІ на політико-ідеологічну 
ідентифікацію, можна зробити висновок про те, що за відсутністю у 
студентської молоді політичних знань може привести до того, що 
вона стане об’єктом маніпуляцій різноманітних політичних сил, в 
чому велику роль може зіграти зростання ролі засобів масової 
інформації та Інтернету. У свою чергу, групи рівних (peer groups),  
громадські рухи та асоціації, здійснюють значний вплив на 
формування політичних цінностей молодої людини пропонуючи 
зразки політичної поведінки для своїх членів, намагаючись  
закріпити специфічні соціальні й політичні орієнтації. 
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